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Jacques o la guerra contra la glohalitzada modernitat 
Inai l i fleVESado ¥ acquesTat i és un d'aquells c i -
I neastes (com reaiment n'hi ha 
pocs) que estarà sempre lligat 
al personatge que eli mateix 
va crear. D e la mateixa mane -
ra que Chapl in amb Char iot , 
M a r i o M o r e n o amb Can t in -
flas o W o o d y Al len amb el personat-
ge de mil noms que amaga sempre la 
identitat d'un novaiorquès un tant 
neuròtic necessitai sempre de ps ico-
terapia, Jacques Ta t i romandrà sem-
pre lligat a la seva més celebre crea-
ció: monsieur Hulot , sensé que sapi-
guem amb exactitud on acaba l 'autor 
i on comença el personatge. 
E l s primers èxits de Tati com a co-
mic els va aconseguir amb els seus 
companys de l'equip de rugby de que 
formava part, el Racing Club de Pa -
ris, on aprofitava qualsevol moment 
per realitzar parodies relacionades 
amb el mon de l'esport que provoca-
ven la rialla de to thom. E r a tal la se-
va capacitai per fer riure que començà 
a dedicar-s'hi de manera professional. 
E l music-hall vivia llavors bons m o -
ments i els seus escenaris van esdeve-
nir la plataforma que llançaria Tat i a 
l'èxit posterior. E n l 'època del music-
hall neix la seva amistat amb dues 
U-lustres franceses, Ed i th P ia f f i l 'es-
criptora Colet te . L'entrada en el c iné-
ma li va venir des dels curtmetratges, 
bé com a intèrpret de les sèves prô-
pies creacions, bé fent d'actor per af-
fres autors de l'alçada de René C l é -
ment o Claude Autan t -Lara . E n 1 9 4 7 
dirigi el curt L'école des facteurs que sé-
ria la base del seu primer llarg: Jour de 
fête realitzat dos anys després. E n 
aquesta primera peHîcula j a es mos -
tren clarament les caractéristiques del 
c inéma de Ta t i . E l diàleg esdevé un 
instrument innecessari, buit, pel que 
fa a la comunicaciô amb l'espectador. 
L e s paraules es canvien per tôt tipus 
d'efectes sonors, creacions musicals i 
comunicacions gestuals ("Faig ûs de 
la mimica i dels gestos per substituir 
els diàlegs i augmentar el valor de la 
pura imatge filmica"). D e s de four de 
fête, Tat i es converteix en el clar he-
reu del j a gairebé desaparegut c inéma 
mut. E l fdm és el retrat d'un poble 
transformat davant l'arribada dels fi-
raires que donaran color a les festes 
patronals. E l personatge de François 
(el carter del poble interprétât per T a -
ti) sera qui ens anifà mostrant els di-
ferents individus de la comunitat fent-
se valer de la seva feina com a repar-
tidor de cartes. L a peHîcula va tardar 
temps a estrenar-se (era reaiment un 
treball arriscat) però,en fer-ho,vagau-
dir d'èxit de public i també va ser va-
lorada pels més entenguts, j a que va 
aconseguir el Gran Premi de Cannes 
i el premi al millor guió a Venècia. Si 
bé havia realitzat una catrera extensa 
com a rcalitzador de curtmetratges, a 
partir de l'exit de Jour de fête la seva 
obra va prendre un ri tme mol més pau-
sai. N'és la prova que el següent film 
(Les vacances de monsieur Hulot) és de 
1 9 5 3 i que d'aqui fins a la seva mor t 
només va fer quatre films més: Mon 
oncle ( 1 9 5 8 ) , Playtime ( 1 9 6 8 ) , Trafic 
( 1 9 7 1 ) i Parade ( 1 9 7 3 ) que va ser un 
episodi d'una sèrie para la televisió 
francesa. L'escassctat de peHícules a 
la seva filmografia pareix obéir sobre 
tot a motius creatius. Ta t i era un h o -
me que necessitava tenir contrôlât fins 
el darrer détail, no només en el m o -
ment del rodatge, sino també, i tal ve-
gada de manera més obsessiva, en to -
ta la fase de muntatge del film. Per 
posar un exemple, Mon oncle va ne -
cessitar nou mesos per completar el 
rodatge i més d'un any i mig per as-
solir un muntatge que h résultas sa-
tisfactori. Però sembla ser que els pro-
blèmes finacers també van estar dar-
rere de la seva escassa capacitat crea-
tiva. D e fet, durant el rodatge de Play-
iimeva. haver de fer front als seus cre-
ditore que intentaven embargar-l i les 
càmeres amb què rodava. 
A m b Les vacances de monsieur Hu-
/o /Tat i inicia la seva recreació de H u -
lot, un home estrafolari en les sèves 
formes (vesteix sempre amb gavardi-
na, paraigües, pipa i calcetins multi-
colore, i camina com si la seva figura 
s'hagués de desmuntar en qualsevol 
momen t ) perô també en les sèves ide-
es (Hulo t neix de la nécessitât de do-
nar avis a l 'Europa dels anys 5 0 del 
perill que suposa l 'abandó dels cos -
tums més antics i arrelats per cambiar-
los per les presses i la fredor imposa-
da pel m o n sempre estressant de la 
técnica i el progrés (és a dir, un véri-
table profeta, com els temps ho ha ter-
minât per confirmar). E l film és un 
tant episôdic en retratar una série de 
personatges hostatjats en un hotel de 
vacances. E s construeix a copia de gags 
que condueixen l 'espectador a la ria-
11a, perô sabem que darrere la pre-
sumpta infantil intenció hi ha una 
mordaç crítica dirigida a una série de 
personatges-tipus de la societat m o -
derna. Mon oncle és el film que li va 
reportât més èxit i pel que segurament 
s'ha guanyat formar part en lletres m a -
juscules de la historia del cinema. S e n -
sé abandonar Hulot , en Mon oncle és 
on més bé queda palesa la preocupa-
d o de Ta t i pels canvis que suposa la 
modernitat . Hu lo t viu en un antic i 
populos barri de Paris, on la gent es 
coneix, se saluda, on hi conviuen. H u -
lot té una germana casada amb un h o -
me que ha triomfat a la vida, un rie 
empresari altiu que no mira amb bons 
ulls el seu cunyat. L a cosa es compli -
ca quan el nebot de Hu lo t demostra 
una admirado especial pel seu oncle. 
L a nécessitât de controlar les maies 
influencies del seu fili fan que Tem-
presari decideixi contractar el seu cun-
yat en la seva empresa. Per acabar d'ar-
reglar-li la vida el matr imoni exem-
plar decideix muntar una festa que ser-
veixi per facilitar la trobada de Hu lo t 
amb una rica fadrína amiga de la ger-
mana, perfectament integrada en el 
món aséptic en qué viu immergida la 
familia de l 'empresari. Evindentment 
ningú candará Hulot . L e s idees de 
Tat i al respecte eren clares: "Quan t al 
sentit de l 'humor, tene la impressió 
que la gent es diverteix cada vegada 
manco. Vesteixen millor, es fan més 
net, a ca seva teñen aigua calenta i fi-
nestres cada vegada més grosses, per 
les quals entra més sol, però abans, en 
canvi, es sortia més al carrer". 
Després de Mon oncle Ta t i va ne -
cessitar deu anys per posar-se un al-
tre pic darrere de la càmera. E n Play-
time abandona l 'esperit que havia n o -
drit les sèves obres anteriore. E l film 
és un recorregut d'unes turistes nord-
americanes per diferents ciutats, c o m -
provant la similitud de totes elles (ja 
preveiaTati Tactual globali tzació?) . E l 
canvi de registre li va girar Tesquena 
de Tèxit, encara que représentants de 
la nouvelle vague li van donar tot el 
seu suport i Tadmiració d'alguns dels 
seus més iHustres représentants com 
ara Truffaut. Trafic cont inua la m a -
teixa linia començada amb Playtime i 
novament la peHicula no va gaudir de 
gaire èxit, en dur a la pantalla una de 
les realitats més quotidianes i estres-
sants de la societat actual, com és els 
problèmes de transit en les ciutats. • 
